










































































構造は統合されるべきものと考えられる（Vodde, R. and 



































　Lundy, C. (2004) は、構造分析こそが実践を強化しう




































　Minahan, A. and Briar, S. (1977) によれば、1974年５月
に、全米ソーシャルワーカー協会は、ソーシャルワーク

























長年の取組があった（Brieland, Donald 1977: 341‒343）。

















































目的に関する作成過程の声明」（“Working Statement on 
the Purpose of Social Work”）が発表され、それに対する
意見や批評が求められた（Minahan, A. 1981: 5）。



















（Longres, J. F. 1981: 85）。
Ⅲ．ソーシャルワークの理論とイデオロギーの関係
　理論とイデオロギーは、日々の実践を暗黙的にも、意
識的にも導くものといえる。Lundy, C. (2004) は、「確立
した諸理論は、共通のイデロオギー、つまり、他の理論
やアプローチとは異なる見解や解釈を表す一連の信念や









































Howard Goldstein の Social Work Practice: A Unitary 
Approach (1973)、そして Allen Pincus and Anne Minahan

























　この他に、Germain, C. B. and Gitterman, A. (1996) の The 





























の Roy Bailey and Mike Brakeの Radical Social Work、も
う１つはアメリカのソーシャルワーカー、Jeffry Galper






















　Corrigan, Paul and Leonard, Peterの Social Work Practice 
Under Capitalism: A Marxist Approach (1978) は、Peter 
Leonardが編者として出版した “Critical Texts in Social 


























た先行研究として、Carniol, B. (1984)、Whittington, C. 
and Holland, R. (1985)、Howe, D. (1987), Lundy, C. (2004: 
54‒55) の業績がある。彼らは、Burrell, G. and Morgan, G. 
(1979) の枠組みを用い、ソーシャルワークのアプローチ
を組織化している点で共通している。





基づく独自の理論と展望を生み出した（Burrell, G. and 
Morgan, G. (＝1986)）。














































からアプローチされる（Burrell, G. and Morgan, G. (＝
1986: 42)）。


















































　Lundy, C. (2004: 54‒5) は、Carniol, B. (1984) の「イデ
オロギー的次元およびイデオロギー的視座」と













（Whittington, C. and Holland, R. 1985）、「ラディカル構造
主義」（Carniol, B. 1984）。
　③左下象限［主観（個人）・レギュレーションの社会学
（適応/秩序）］の「相互作用主義」（Whittington, C. and 
Holland, R. 1985）、「個人主義」（Carniol, B. 1984）。
　④右下象限［客観（構造）・レギュレーションの社会
学（適応/秩序）］の「伝統的なソーシャルワーク」
（Whittington, C. and Holland, R. 1985）、「システム機能主
義」（Carniol, B. 1984）。




















２．Coates, J. (1992) の場合

































































































を導くものとして活用される（Coates, J. 1992: 22‒23）。
３．Ife, J. (1997) の場合
　今日の経済のグローバル化が加速するポスト福祉国家
の時代におけるソーシャルワークの現実を捉えるため
に、上述してきた枠組みの他に、Ife, J. (1997) の枠組み
について取り上げる。
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The Theoretical Frameworks of Social Work and Ideology
—Acting as a Mediator between Macro and Micro Practice—
TAGAWA Kayoko
　　In the advancement of globalization, there are social problems people face in common. These problems in-
clude unemployment, reduction/loss of wage income, loss of dwelling place, community or family breakup, and 
increasing number of abuses and neglects against socially vulnerable people such as children, elderly people 
and disabled people arising in the economic stagnation. A consideration was made as to how social work ap-
proaches and should approach the problems of victims suffering from the distortion caused in the structure of 
modern capitalist society.
　　The grand design of study is to clarify what kind of social work can solve social problems in the age of 
post welfare state and to seek to redefine/reconstruct social work. This study seeks to explore theoretical basis 
or framework and its constituting elements in pursuit of alternative practice with a perspective to objectivize the 
existing social systems.
　　Based on the consistent points and discussions by Lundy, C. (2004), a discussion has been made on the dif-
ferences among the ideologies in the conceptual frameworks of social work. Clarification has been made as to 
how the purposes and methods of social work, the definitions of problems, and the practical interventions differ 
in different theories or ideologies on which social work is based. Furthermore, a consideration was made on the 
roles of ideology in social work and its practical meanings.
　　The groundwork of social work practice has been to help people redefine their private troubles as social 
problems positioned in a systemic context and collaborate for solution of the problems through human connec-
tion, instead of remaining in the isolated state where each individual is suffering from his/her own troubles.
